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Quelle: International Energy Agency, 2006
Bioenergie ist eine wichtige Energiequelle in Entwicklungsländern
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Quelle: FAO 2000; Hall et al., 2000
Bioenergie ist nicht nur Biodiesel/ Ethanol oder Holzchips
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Gründe für hohe Nahrungsmittelpreise
• Geänderte Ernährungsgewohnheiten in Schwellenländern
• Bioenergie
• Nachlassende Investitionen in den Agrarsektor
• Verringerte Vorratshaltung & Schwankungen der 
Nahrungsmittelproduktion
• Steigerungsraten der Nahrungsmittelproduktion halten nicht 
mit der weltweiten Bevölkerungsentwicklung mit 
Flächenänderungen
• Spekulation 
• Exportsperren für ausgewählte Agrarprodukte: (z.B. 
Argentinien, China,Vietnam, Ägypten, etc.
• Flächenumwidmung
• Klimawandel
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Geänderte Ernährungsgewohnheiten bei steigendem Einkommen
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Preise für Agrarprodukte auf historischen Tiefstand
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Vorratshaltung und Schwankungen der Nahrungsmittelproduktion
FAO, 2008
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Steigerungsraten der Nahrungsmittelproduktion in 
Entwicklungsländern nehmen ab
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Globale Anteile der Biotreibstoffe am Rohstoffmarkt (2006)
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World Development Report 2008
Bioenergie trägt zur Nahrungsmittelknappheit bei – nur wieviel?
• World Bank Study(07/08): “...large increases in biofuels production in the 
United States and Europe are the main reason behind the steep rise in global 
food prices”
• OECD-Bewertung (07/08): “The impact of current biofuel policies on world crop 
prices, largely through increased demand for cereals and vegetable oils, is 
significant but should not be overestimated. Current biofuel support measures 
alone are estimated to increase average wheat prices by about 5 percent, 
maize by around 7 percent and vegetable oil by about 19 percent over the 
next 10 years”
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Zusammenfassung
• Biomasseproduktion für energetische Nutzung nur ein kleiner
Teil der Gesamt-Agrarproduktion
• Vor allem Exportländer für Nahrungsmittel setzen auf 
Bioenergie (z.B. USA,EU,Brasilien)
• Subventionierung von Bioenergie setzt z.T. Markt-
mechanismen ausser Kraft
• Bedeutung von Bioenergieproduktion für den Anstieg der Preis
überschätzt
• Nahrungsmittelbedarf wird zukünftig weiter steigen, 
insbesondere die Nachfrage nach tierischen Produkten
Æ Zunehmende Flächenkonkurrenz
